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Paiton  Probolinggo”.  Yang  dimaksud  dalam  judul  skripsi  ini  adalah  suatu  penyelidikan  tentang 
pengembangan pengajaran tafsir al Qur’ an di Pondok Pesantren Nurul Jadid yang mencakup pendidikan 







diupayakan  pengembangannya  dari  beberapa  segi  yaitu  dari  segi  materi  pembahasan  yang  terbukti 
dengan adanya tafsir bil Imlak. Sedangkan metode yang dipakai oleh KH. Zaini Mun’ im dalam tafsirnya 
bila ditinjau dari segi sumbernya adalah metode campuran yaitu bil ma’ tsur dan bil ma’ qul, sedang bila 
ditinjau  dari  segi  keluasan  penjelasannya menggunakan metode  ithnabi  sedang  bila  ditinjau  dari  segi 
tertib ayatnya menggunakan metode tahlily.  
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